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 Se aprueban los precios públicos, número de becarios y aportaciones económicas a la 
Universidadde Granada de los cursos de enseñanzas propias que figuran relacionados en el 
Anexo de la presente Resolución 
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Aprobación de los precios públicos de enseñanzas propias, cursos de especialización y otras actividades, remitidos por la Escuela Internacional 
de Posgrado por escrito de 24 de junio de 2012 
 
Precios 
públicos Becas Aportación UGR Título del Curso 
(en euros)  (100%) (parciales) (en euros) 
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Expte.: Cursos - 2012 / 27 
“Modificación del experto en alimentos funcionales y nutracéticos” 3ª edición, 12/E/029, del 1-11-2012 al 30-3-2013. 
Centro Organizador: Dpto. de Química Analítica. 
Colaboraciones/Subvenciones: Centro de Desarrollo Farmacéutico y Alimentario, Instituto de Nutrición de Tecnología de los Alimentos, Bioserch Life y Bu-
ker. En virtud de la Cláusula Tercera del Convenio de Colaboración de 18-03-2011, entre la UGR y la Fundación General UGR-Empresa; el 5% del total de gastos  
(828,75 €) a la Universidad de Granada y el 10% a la Fundación General UGR-Empresa (1.657,50 €).  975,00   3 --   828,75 
 
